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some stocks of the species growing on a table-land of Makinohara in Ogasa・
cho, Totomi Province seems to be escaped from the green houses from 
the envirorunental points of view. 
After all, mentioned above Pterむ vittata and Cyclosorus dentatus may 
be not naturally distributed in the areas. 
The four species belong to the element of the subtropical region. 
In conclusion, some new distributing species that are accidentally 
found both on some unexpected districts and in the vicinity of some human 
dwellings have necessity for once research whether some native ferns or 
some escaped ferns from the points of present distributional state of the 
ferns in Japan. 
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